




















    《世說新語》全書約十萬言，分三十六門類繫屬，總計一千一百三十則 1




















































      晉人樂曠多奇情，故其言語文章別是一色，《世說》可已。《說》為晉作，  
  及于漢、魏者，其餘耳。雖典雅不如左氏《國語》馳騖，不如諸《國策》，而 
  清微簡遠，居然玄勝。舉如衛虎渡江，安石教兒，機鋒似沈滑稽，又冷類入人 
  夢思，有味有情，嚥之愈多，嚼之不見。蓋于時諸公剸以一言半句為終身之目，  
  未若後來人士俛焉下筆，始定名價。臨川善述，更自高簡有法。 
4明人胡應麟則評為：「讀其語言，晉人面目氣韻，恍然生動，
而簡約玄澹，真致不窮，古今絕唱也。」5
                                                 
2據徐震堮著：《世說新語校箋》所附「世說新語人名索引」之資料統計得出。(台北：文史哲出版祉，1985
年)。  
3轉引自王能憲著：《世說新語研究》（南京：江蘇古籍出版社，1992年），頁  96。  
4同注 3，頁 44。  











































                                                 
6同注 1，頁 931。  
7魯迅著：《中國小說史略)（北京：人民文學出版社，1975年），頁 67。  
8 (美）羅伯特˙休斯（Robert Scholes）著、劉豫譯：《文學結構主義》(台北：桂冠圓書公司，1995年)，








































                                                 
9﹝梁﹞蕭統撰：《文選》（台北：藝文印書館，1983年），頁 453注文引。  























































  謎語（ridd le），與前面已考察過的其他形式相比，謎語更多地將注意力指向語言本
身、其潛在的語義雙重性，以及其既轉達而又隱藏意義的功能。 
 
    諺語（proverb），這是一種高度壓縮的經瞼形式，經由一個容易記憶的語言公式，
如諺語、格言、成語、箴言等，表述或透視人類已往的經驗。 
    案例（case），一個案例就是一個假定性敘事，其目的在於將某個可能人類行動與
某套標準和價值聯繫在一起。在一個不俗的案例中，矛盾和衝突錯落有致，使人難以驟
下斷存。這個形式是短篇小說的重要先驅和組成部份。 
    回憶錄（memoir），回憶錄足一個源遼流長的形式，它力圖以翔實的具體資科，錄
載相典型事件的獨特特徵或一惆獨特事件的典型特徵。 
    故事（tale），這是一個古老而通俗的簡單形式，包括世外桃源、境外蓬萊的美好世
界，也包括背道而馳的「反故事」（anti-tale），描述一個災難邪惡的世界及人類的悲苦
生活。 

















                                                 






































     而裴啟。《語林》作曰： 
宣武征還，劉尹數十里迎之，桓都不語，直云：「垂長衣，談清言，竟是誰功?」
劉答曰：「晉德靈長，功豈在爾?」 
                                                 
15 （美）韋勒克、沃倫（Rene Wellek and Austin Warren）著，王夢鷗、許國衡譯：《文學論－－文學研究









































                                                 










































                                                 
17同注 8，頁 50-51。  
18余嘉鍚引《方言)日：「京、奘、將，大也。秦、昏之間，凡人之大謂之奘，或謂之壯、燕之北鄙，齊、


































州記〉、《西河舊事》(見言語〉第 94則)、《尋陽記〉(見〈棲逸〉第 9則、〈尤悔〉第 10 
 






                                                 
19 同注 3，頁 45-46。  
20 同注 15，頁 358。  

















61次：《晉百官名》，連線I8次：干寶‧《晉紀》，連線 9次：鄧粲‧《晉紀》，連線 26 次：
徐廣‧《晉紀》，連線 14次：劉謙之‧《晉紀》，連線 6次：《晉安帝紀》，連線 29次：王
















                                                 
22 《世脫新語‧輕詆》第 24則曰：「庾道季詑謝公日；「裴郎云：『謝安謂裴郎乃可不惡，何得為復飲酒?』
裴郎又云 .『謝安目支道林，如九方皋之相馬，略其玄黃，取其  逸。』」謝公云：「都無此二語，裴自為
此辭耳!」庾意甚不以為好，因陳東亭〈經酒墟下賦〉，讀畢，都不下賞裁，直云：「君乃復作裴氏學！」
於此《語林》遂廢。今時有者，皆是先寫，無復謝語。  
23 同註 8：頁 54。  
24 據余嘉錫：《世說新語箋疏》所附 '-引書索引』之資料統計而得。同注 l。  
25參[美]費曼等著(SheshanaFelman`DorlLaub)、劉裘蒂譯《見證的危機一文學歷史與心理分析》(台北：麥
田出版祉，1997年) 







〈方正〉第 18則、〈排調〉第 19則)：《續晉陽秋〉(見〈巧藝〉第 7則)：《幽明錄〉(見

















                                                 




























































                                                 
28 同注 8，頁 52。  











































                                                 
30 同注 8，頁 50。  






































                                                 
32 以上俱見宋劉應登《世說新語》序：明王世貞《世說新語補》序、明何良俊《何氏語林言語篇》小序：
日本寶曆間僧人竺常《世說新語抄撮》序：日本文化間首原長親《世說音釋》序，轉引自王能憲著《世說
新語研究》，頁 197-19８。同注 3。  
33 同注 8,頁 53。  









































                                                 



















































    以上不殫愚陋，從結構主義的「簡單形式」理論概括《世說新語)的敘事規模，希望
能還原其最初的思維活勤傾向和語言形式的構成初胚。如此，或能得出《世說新語》的
普遍性結構原則，它可能是所以享壽一千五百餘歲的根本原因之一，因為《世說新語》
實現了士人在精神傾向上的需求和對於敘事的依賴。 
 
 
 
 
 
